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Bir haftada, her gün, 24 saat 
sanatla birlikte yaşamaya 
ve yaşatmaya çalışacağız • Doğan HIZLAN
Güzel Türkçe'yi dinlemek
rY ?  OLTUĞUNUZA kuruldunuz, 
L \  perde açıldı, tiyatro başladı.
Oyunun güzelliği, oyuncu­
ların başarısı, çok sonraları, benim 
eleştiri çizelgemde yer alır. Önemli 
olan, dilin güzelliğidir. Eşsiz bir 
Türkçe’nin kulaklarda kalan tınısı.
Sabahattin Kudret Aksal’m 
“Kral Üşümesi", dil lezzetinin do­
ruğuna çekti çıkardı beni.
“Kral Üşümesi” için 1969’da 
Aksal’m yazdıklarından bir bolü­
mü aktarayım, hem tiyatro hem ti­
yatro dili üzerine önemli notlar içe­
riyor bu yazı:
“Ne anlıyorum tiyatrodan? 
Nasıl görüyorum tiyatroyu? 
Daha doğrusu ne yapmak istiyo­
rum? Birkaç sözcükle, kısaca çi- 
zivereyim onu: Tiyatro, benim 
için, gerçeğin bir büyülteç altı­
na konulmuş, en azından bir ne­
denle değiştirilmiş bir görüntü­
südür. Tüm ölçüleri, gerçeğin öl­
çülerinden de, gerçeğin tiyat­
roya daha yakın bir aynası 
olan romanın ölçülerinden de 
büyüktür.”
“Kral Üşümesi” bir trajedi izle­
nimi bırakıyor seyredende. Eski 
Yunan’da gibi. Soyluluğu, insanoğ­
lunun değişrn.ez tutkularım, zaafla­
rını “Kral Uşümesi”nde ustalık 
potasında görebilirsiniz. Gerçekte, 
soyut oyunlar en somut gerçek­
lerin simgesidir. Kral, kraliçe ve 
çevre. Her an, her yapılana gerek­
çe bulabilmenin kişiliksizliği.
Kral, geçmişten bugüne değiş­
meyen, değişmeyecek bir özün ta­
rihsel simgesidir har zaman. Saba­
hattin Kudret Aksal’m oyunla­
rını hem seyreder hem dilin 
tınısını dinlerim.
Soyut bir anlayışın tiyatroya 
yansıyışı nasıl olmalıydı? Bunu ti­
yatro eleştirmeni arkadaşlarıma 
soracağım. Belki onlar da bu so­
rumun cevabını yazılı olarak 
verirler.
Taha Toros Arşivi
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